














































































































常は nationality の訳語とされる。そして、「国粋保存 11」を主旨とした日本の初期
国粋主義は、政教社とその機関誌『日本人』（1888年創刊）や新聞『日本』（1889
年創刊）で言論活動を展開した人々によって提唱されたもので、志賀重昂（1863










































































































































































































































































































































































48 1902年 3～ 12月に断続的に連載。第七章「近世之学術」は 1904年に掲載。
























































































































































































































































76 『文集』之三十三、60頁。原載は『大中華』第 1巻第 2期、1915年 2月 20日。





























































































































































































































　 　本稿は 2016年 11月に開催された「国学・国故・国粋」研討会（香港浸
会大学饒宗頤国学院）での報告原稿を全面的に加筆・修正したものであり、
2017年度学習院大学外国語教育研究センター研究プロジェクト「近代東ア








人士。但是梁启超是在中国最早使用 “国粹” “国学” 这些词的学者，对 “国粹” “国
学” 有其独特的理解。
　　“国粹” 和 “国学” 都是从日本输入到中国的 “日制汉语”。
　　“国粹” 本来是 nationality 的译词。“国学” 指的是 “日本固有的学术”，有时
也包括 “神国思想”。1880 年代末期出现的日本国粹主义者，一方面反对不顾 “国粹”
的盲目西化，主张以 “日本国粹” 这个胃脏 “消化” 西方文明 , 实现 “日本式的开化”，
另一方面他们否定日本 “国学” 者所强调的神国思想等不合理的因素。所以 , 日本
初期的 “国粹” 与 “国学” 没有直接的关系。
　　与此相反，在中国，“国粹” 与 “国学 (= 中国固有的学术 )” 一直有着密切的
关系 , “发明国学” 就是 “保存国粹” 的主要手段，在这点上，梁启超 和 “国粹派”
是一致的。同时，梁启超比 “国粹派” 更重视 “淬厉”、“增长” 中国 “所以立之特
质”〔《论中国学术思想变迁之大势》(1902、1904）等〕。这个 “特质” 可以解释为 “作
为 nationality 的国粹”，因此，他的《论中国学术思想变迁之大势》一文也可以说
是通过 “国学” 的历史叙述来发现 “中国国粹” 的一个尝试。





环境的 “中国国粹” 的象征；以孔学为核心的中国 “国学” 的精华在于 “道学”、“德
性学”，其研究方法应该使用与客观历史研究不同的 “内省”、“躬行” 的方法。
